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ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra-venta, hipote-
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Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
IT. Telet. 2079, KivMdaviw 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
U. Te l . 6847, Juncal B U E N O S A I R E S 
D I S P O N I B L E 
J E ü p a f l a y R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 m/n-
M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o s 
C i l i A N C A S A D E N E U M A T I C O S . — T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N E S 
Y R E P U E S T O S F O R D 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre 
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G r a n V e l a d a y B a i l e F a m i l i a r 
Festejando el día de LA RAZA y en honor de los 
Sres. Socios Honorarios que se realizará 
en nuestra easa social el día 
11 d e O C T U B R E A l a s 2 1 . 3 0 h o r a s 
P R O G R A M A 
1. °—Himno Nacional Argentino y Marcha Real Española, 
por la orquesta, 
2. °—Chistes Malos, por la Srta. Martín, niño Pepito Sán-
chez y Sr. A. Sánchez. 
3. ° —Poesías, por la Srta. Cármen Vázquez. 
4. °—Recital de piano, por la Srta. María Lascurain. 
5. °—Ejecución por la orquesta "Danza de esclavas, her-
mosa composición del maestro Gutiérrez del Barrio. 
6. °—Petit Iris, la muñeca que canta. 
7°—Acto de concierto, por el jóven tenor Patricio Pollán, 
acompañado por el maestro señor Eduardo Bonessi. 
8.°—Lo que cueste ta afición, por la Srta. Martín y los 
Sres. A. Sánchez, B. Bachiller y C. Sánchez. 
G R A N B A I L E F A M I L I A R * 
BAILES REGIONALES AMENIZADOS CON TAMBORIL 
Durante el baile la orquesta es t rena rá el Vals "El 
Castillo de León", del maestro A. Gutiérrez del Barrio. 
R R E I C I O D E : L A S L O C A L I D A D E S 
Caballeros $ 4. — 
Socios „ 1.50 
Señoras y Señoritas $ 0.50 
Socias Gratis 
NOTAS.—Reservado el derecho de admisión y permanencia en la casa social. 
La invitación es personal y no se rá válida sinó lleva el nombre y apellido del invitado y 
firma del socio con el número de carnet. 
I I M V I T A O I Ó I M D E R I G O R 
ORQUESTA TIPIC/V AMERICANA G U T I E R R E Z DEL BARRIO 
Organo oficial de ia Asoc iac ión C E N T R O REGION L E O N E S A 
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e O N S I D E R A C I O N E S 
La Tercera Conferencia Económica Na-
cional, debe alcanzar soluciones prácticas 
y rápidas. Debemos clausurar la era de 
«decir», y debemeso inaugurar ahora 
mismo la era de «hacer». En lo que a los 
intereses agrícolas se refiere, llevamos 
años insistiendo sobre idéntidos tópicos, 
«in alcanzar ninguna iniciativa, ni siquie-
ra de esas dilatorias y efectistas, como 
para dar una satisfacción al clamor pú-
blico. Las necesidades que nos ahogan, 
que son apremiantes, giran alrededor de 
cuatro o seis conceptos fundamentales qüe 
están perfectamente definidos y que son 
en el orden interno; creación del BAN-
CO AGRICOLA ARGENTINO, instala-
ción de Elevadores en los puertos de Bue-
nos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Santa 
Fe, en primer lugar, y otros regionales 
wiás tarde. Rebaja de las tarifas ferrovia-
rias, aumento de tren rodante, supresión 
de los impuestos a la producción y a la 
exportación, sobre todo este último, que, 
sin producir apreciables entradas al Esta-
co, ocasiona daños de importancia a la 
Agricultura. En el orden exterior, reajus-
••e de las tarifas aduaneras con los países 
^ue ponen excesivas trabas a la produc-
ción Argentina. 
Esos son, a nuestro juicio, los prime-
ros pasos que debemos emprender. La 
crónica apatía que nos invade debemos 
abandonarla, para optar por el ejemplo, 
Por los métodos, por la acción y el trft« 
^ajo que nos brindan los EE. ÚU. y Ca-
nadá. En la lucha de alta competencia 
que tenemos con ellos por la fuerza de las 
circunstancia*» entre productores, nos 
aventajan por las organizaciones de sus 
Elevadores, «Pools», Bancos; por su ma-
quinaria, que les cuesta la tercera parte 
de la nuestra, además de que les dura el 
doble o triple, y por la menor distancia de 
los países europeos, que son los principa-
les consumidores. Nosotros les aventaja-
mos en tierras mejores y más baratas, en 
climas mejores, y en que los sueldos y la 
vida son más baratos. 
Estamos, pues, con ventaja en lo más 
difícil y, con manifiestas desventajas en 
lo que está en nuestra mano corregir. No 
precisamos inventar nada, sino adoptar 
los procedimientos que tanto los benefi-
cian a ellos. La naturaleza nos ha brinda-
do la fortuna de tener un suelo excep-
eionalmente fértil, un clima, apropiado 
para todo, y. sin embargo, no podemos 
alcanzar los éxitos de nuestros competi-
dores, porque ellos viven, accionan y 
obran en un todo de acuerdo con el resul-
tado de los más sutiles estudios, es decir: 
en un mundo de cálculos y de obras de 
perfeccionamiento, ejecutadas con la ac-
tnvidad más dinámica, y organizada, sien-
do simplemente una máquina de precisión 
cada hombre, mientras nosotros vivimos 
líricamente, despreocupados, confiados >en 
la Providencia, en el mañana, diciendo a 
todo «ya veremos». 
Quedarían como complemento, y por 
gravitación, en segundo plano, las conside-
raciones sobre las Cooperativas y «Pools», 
que deben ser, en todo caso, lógica conse-
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eueneia de la creación del Banco Agríco-
la Argentino y de los Elevadores. Requie-
ren a nuestro ver, sin embargo, tanteos 
con mucha cautela. La idiosincrasia de 
nuestros agricultores — italianos y espa-
ñoles en su mayoría — los hace poco afee-
tos al cooperativismo, y las cooperativas 
de distintos géneros establecidas hasta 
ahora en el país, a pesar de que algunas 
han alcanzado éxitos circunstanciales, no 
han dado resultado, y casi siempre han 
tenido precaria vida. Tal vez falta una 
educación adecuada del agricultor y aun 
confianza que no es fácil obtener, para 
hacerles conocer los verdaderos benefi-
cios de esos organismos. Por otra parte, 
la eficacia de una administración priva-
da, será siempre muy difícil que sea al-
canzada por las Cooperativas, debido a la 
infinidad de elementos no siempre capa-
ees, no siempre afectos, no siempre inte-
resados, que en ellos intervienen. No po-
demos negar la utilidad de tales organis-
mos, por lo menos en el terreno teórico; 
faltará mucho para que lo alcancemos en 
la práctica, llagamos por ahora lo indis-
pensable, y, una vez dado aquel gran pa-
so, preparémonos para el segundo, el defi-
nitivo, que pueden ser If-v Cooperativas. 
Las relaciones económicas entre los di-
versos países, son cada día más comple-
jos ; el libre cambio está en franca ban-
carrota. Todo se regula por el «tanto das, 
y tanto doy». ¿Hemos procurado suficien-
temente esta defensa con los países a 
quienes les compramos muchas cosas de 
gran utilidad y que nos corresponden re-
cargando los gravámenes a nuestros pro-
ductos? Evidentemente, no, Y el país tie-
ne muchos intereses extranjeros, muchas 
simpatías y mucho porvenir, valores que 
deben cotizarse. Si excluímos a Inglate-
rra y al Brasil, tal vez no haya un solo 
país con el que exista una verdadera re-
ciprocidad y conveniencia. 
Incurriríamos en error si dejásemos de 
pensar que nuestra principal defensa, la 
tenemos en nuestra propia casa. Está en 
nuestras manos, pero la rutina, la apa-
tía y el abandono no nos permiten po-
nerla en práctica. Existe sin embargo, en 
toda la República, una conciencia hecha 
sobre estas necesidades, pero difusa e 
inarticulada, por no recogerla los poderes 
públicos. Existen ansias de afianzar los 
conceptos vertidos por todas partes, an-
sias de poner en acción cuanto antes esas 
obras que deben complementar los esfuer-
zos del labrador argentino, ansias de com-
probar que con las organizaciones reque-
ridas (que ni son superiores a nuestras 
fuerzas ni en su faz económica ni en otra 
alguna) conseguiremos el fruto que razo-
nablemente nos corresponde, y evitare-
mos que siga el vertiginoso descenso ob-
servado en los últimos años de nuestra 
agricultura, trocándola en una próspera 
industria que retenga en el campo a la 
gente de trabajo y que atraiga una ma-
yor inmigración espontánea — la única, 
. realmente eficaz. —Para ello, se necesitan 
«hechos» («Res non Verba») y no ini-
ciativas sin sanción alguna. 
Los beneficios de una adecuada orga-
nización de nuestras industrias agrícolas, 
no son de ningún modo de efectos exclu-
sivos para ellas; lo son en una forma con-
cluyente para todas las actividades del 
país. Son destacadamente de un valor po-
tencial decisivo para todos, por su acción 
expansiva en la economía nacional, por 
el elevado porcentaje de elementos que 
cubre y nutre, por la vida que presta a 
todas las industrias, por el gran aumento 
de población, que supone un mayor arrai 
go entre los habitantes de] campo; que 
es, digámoslo de una vez, la vida de to-
das las actividades, sin parangón posible 
con todas las otras industrias. 
«La tierra bien tratada, bien maneja-
dos sus productos, sostiene y engrandece 
la vida de un país. Puesta en manos inex-
pertas, indolentes, faltas de innovación, 
engendra la escasez y ta muerte.» — Joa-
quín Costa (Política Hidráulica). 
Para, dar realidad a. las aspiraciones 
que son objeto de esta Tercera Conferen-
cia Económica. Nacional, el Estado debe 
abandonar su actitud contemplativa, y 
hacer obra efectiva de inmediato. La ga-
nadería, que es la industria de la aristo-
cracia argentina, tuvo y tiene siempre 
portavoces de grandes influencias y efica-
cia. No están los agricultores en esto a la 
misma altura, La voz del chacarero, su-
miso y olvidado, no llega a Buenos Aires, 
Los grandes rotativos han dedido en es-
tos últimos tiempos magníficos artículos a 
estos vitables problemas, pero tampoco 
alcanzaron eficacia alguna. Parece que es-
tas cosas nos son extrañas, o que no in-
teresaran. Habrá llegado, sin embargo, la 
hora de hacer constar que, si sigue esta 
desinteligencia, en pocos años más de se-
guir vendiendo los productos de la tierra 
por un precio inferior al de su costo, iré-
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mos a parar a las situaciones a que ilegaa 
las casas o negocios mal administrados; 
iremos a parar a la quiebra de esos cientos 
de miles de familias que habitan en el 
campo, que son los seres más útiles en el 
país, no parásitos, y que son los que mejor 
labran su grandeza. 
Si tanto el Estado como las provincias 
aumentan vertiginosamente su deuda pú 
blica, y las cargas públicas de todo orden, 
parecería lógico cpie paralelamente au-
mentase la protección a sus industrias ma-
dres, para que puedan seguir alimentando 
las necesidades creadas. Pero, la política 
de crear pesadas cargas y de olvidar la 
defensa de la producción agrícola, que es 
generadora de tal cantidad de actividades 
y bienestar, tiene sin duda un concepto 
erróneo de sus funciones y de lo que de-
be s e r ana serena obra de Estado. Prime-
ro hay que crear riqueza, o sostener la 
creada. De otro modo, las reservas del 
pasado llevan camino de agotarse pronto 
Si nos toca señalar lo que considera-
mos deficiencia en la obra de los Pode-
res Públicos, también debemos consignar 
cierto desbarajuste que se observa en la 
en otrora vida tranquila del agricultor. 
Además de las malas consecuencias eco-
nómicas, políticas y morales que nos legó 
la guerra, hay tal vez una cuarta, y es el 
desenfreno que se observa en los gastos, 
sean de los Estados, de la familia o de los 
individuos, no importa en qué esfera se 
a c t ú e . Un lujo que una familia se permi-
tía hace quince años, como una excep-
ción circunstancial, ha tomado ahora es-
tado de vida corriente. Esta contagiosa 
•enfermedad ha invadido también a la cha-
cra. Y los resultados son para ellos mu-
cho peores en la parte material que para 
otras industrias y actividades en las ciu-
dades. Todo lo que en ellos usan • peones, 
M a q u i n a r i a , acarreos, fletes de ferroca-
WPÜjes, alimentos, impuestos, etc., ha su-
oido, según recientes estadísticas, entre 
el 70 y 61 250 por ciento, y lo que produ-
cen alcanza sólo a un 20 por ciento más, 
cuando no es menos, como pasó dos años 
seguidos con la cosecha de maíz. Añádase 
^ue la filoxera, o cáncer de la vida mo-
derna, se adueña más fácilmente de la 
S'ente de campo, porque, debido a una 
S'eneral menor cultura, no alcanza en cada 
caso a discernir los efectos de sus expan-
siones, Con la sensible circunstancia de 
que en esos mayores gastos, toman redu-
cida participación la higiene y la instrue-
eU)TL Se la llevan, no va sólo el automóvil 
de trabajo, sino que se tiene otro para los 
días de fiesta, gramófono, radiotelefonía, 
ropas de seda, etc. Naturalmente que la 
casa continúa siendo miserable, sin cuar-
to de baño, tal vez sin plantas, y segura-
mente siguen comprándose quesos extran-
jeros, cebollas, frutas y verduras impor-
tadas,- mientras los yuyos invaden las 
puertas y ventanas por exceso de fertili-
dad de una tierra incemprendida. En 
todas las esferas parece haberse olvidado 
el sentido de la realidad. 
La falta de organización del Crédito y 
de Elevadores, deja luego indefenso al 
productor, que debe entregarse a las pro-
puestas menos extorsivas que se le brin-
den. Nuestros compradores del exterior, 
conocen perfectamente este estado de co-
sas; saben con exactitud el monto de 
nuestras cosechas. Y saben que en los 
cuatro primeros meses del año debemos 
vender un elevado porcentaje de las mis-
mas. Así las cosas, después de mucho tra-
bajo del agricultor, que reparte beneficios 
a todos, recibe entre 8 y 9 pesos por cada 
cien kilos de trigo, que le cuestan más, 
y entre 2.80 y 4 $ por maíz, el que sólo 
por recogerlo a la troje pagó unos $ 2, 
por cien kilos. Es decir; entrega cien ki-
los de excelentes cereales por menor pre-
cio del que debe pagar por un par de 
medias, un par de guantes, un frasquito 
de perfume, o un repuesto para máquina, 
que tiene un valor .intrínseco de 40 cen-
tavos. Hay trust para vendernos maqui-
narias. «Trust cada vez que se puede ¡ja-
ra vendernos bolsas, «trust» para com-
prarnos los productos. Asi como los mé-
dicos se.sirven de conejitos de India para, 
experimentos, este país parece servir a 
las grandes organizaciones para explo-
tarlo a discreción. El manso ambiente se 
presta para todo. 
Los negocios «a fijar precio» deben 
ser prohibidos con más razón que las ru-
letas. Para quienes quieran hacer arbi-
trajes, existe el Mercado a Término, cuya 
primordial acción es facilitar esas opera-
ciones. Se objetará que alguna conve-
niencia encontrará el vendedor cuando 
se decide a efectuar tales negocios. Cal-
cúlese que es lo que puede hacer quien 
tiene mercadería para entregar a fin d? 
hacerse de dinero; que necesita adelantos 
en cualquier forma, que carece de depó-
sitos en los PF. CC. además de la falta 
de vagones, y que contempla con terror 
los vencimientos que con fechas fatales 
se le avecinan. Quienes están en tales 
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condiciones, — y desgraciadamente for-
man legión, legión que sé está engrosando 
cada día, — se someten a cualquier tem-
peramento que los libere aunque sea por 
el momento y, en las condiciones que di-
ce el eminente histólogo y filósofo Ra-
món y Cajal en «Charlas de Café»: «Tan 
aciago es nuestro sino que, cuando huí-
mos de un peligro, solemos caer, según 
se ha dicho infinitas veces, en otro ma-
yor. Ocúrrenos lo que al pez volador que 
salta fuera de las. olas para librarse de 
tiburones y delfines, para ser en el aire 
víctima de petreles y gaviotas». 
Mny meritorias fueron las campañas 
que diversas publicaciones, entidades y 
personas realizaron el año pasado para 
conseguir el aumento del tren rodante 
por parte de algunos PP. CC. Los resul 
tados sin embargo fueron nulos. Las em-
presas a quienes principalmente se diri-
gían los pedidos siguen contemplando só-
lo los intereses de sus accionistas aunque 
debilitando al generador de su riqueza. 
Y los gobiernos, que son los que tienen 
el poder y las armas para poner las co-
sas en su lugar con sólo hacer uso de las 
atribuciones que les brinda la ley ideada 
por Pellegrini en 1904, demostraron es-
casa preocupación ante este clamor pú-
blico. 
La falta de un tren rodante indispen-
sable irroga tal cantidad de perjuicios 
al productor, acoplador y al mismo ex-
portador que no es muy corriente sea 
apreciada debidamente. Un elevado por-
centaje de productores necesita vender 
en la época de sus cosechas gran parte 
de su mercadería {cada vez mayor en 
razón de su menor poder adquisitivo). 
No necesitamos repetir aquí el origen de 
esas necesidades. Que el comprador sea 
un acoplador o un exportador no nos 
interesa. Kl supuesto comprador sabe de 
antemano que carecerá de vagones por 
tiempo indefinido, que en las estaciones 
le faltan también depósitos como los pre-
vee la citada ley Pellegrini, tan excelen-
temente ideada como olímpicamente ol 
vidada fuera de algunos casos judiciales, 
Y como lógica consecuencia se plantea 
de inmediato el caso de la construcción 
de costosas planchadas por cuenta del 
comprador, vale decir, del producto. Pa-
recería innecesario el resto del cuadro; 
rebajas por gastos de planchadas, rebajas 
por movimientos mayores, por mermas na-
turales y específicas, por deterioros, por 
interés del dinero, por el cálenlo de im-
puestos a la exportación por si suben los 
precios del valor adquirido... 
A los PP. CC. no les interesa lo que 
pierda o gane el productor, no obstante 
que lo incapacitan para su ulterior des-
arrollo. Tienen sus líneas tendidas, casi 
en su totalidad, en las más feraces tie-
rras del país dejando, como es natural, 
las zonas improductivas para los PF. CC 
del Estado. Cada compañía tiene bas-
tante deslindada su zona de influencia. 
Hay «intereses creados» y en consecuen-
cia, lo que no se cargue en enero, se car-
gará en agosto. Las pérdidas origina-
das no afectan ni en un centavo sus ju-
gosas utilidades en el transporte y aún 
suele a amentarlas en muchos casos por 
el mayor tiempo que deben pagar los 
productos depositados en sus galpones, o 
por el plazo de arriendo de los mismos. 
Ello trae aún otras ramificaciones y ma-
les para el productor y les obliga en mu-
chos casos a innecesarias especulaciones, 
como al mismo comerciante, circunstan-
cias que más de una vez lo llevan a los 
tribunales. 
Lo expuesto es una realidad que bien 
merecería persona más autorizada para 
exponerlo, para dar la justa sensación y 
autoridad que requieren estos vitales 
problemas, que agotan la vida del agri-
cultor, que mantienen en zozobra perpe-
tua las finanzas del comercio de campa-
ña, que interrumpe el ritmo natural que 
debían tener los créditos bancarios, con 
una rotación más activa, que les permi-
tiese también más justas compensacio-
nes. Todas las actividades giran alrede-
dor de la producción; esa colmena hu-
mana que tanto hace por el bienestar de 
los zánganos y que parece desde hace 
años supeditada a ser sólo útil a los 
grandes organismos y a las empresas fe-
rroviarias que la manejan. Tenemos por 
éstas el debido aprecio, y sabemos cuan-
to debe el progreso del país a su acción 
del pasado. Sabemos también que no pue-
den ser sociedades de beneficencia; ma1* 
hoy, son excesivas sus ganancias, excesi-
vos sus malos servicios, . excesivos sus 
abusos y excesiva su protección. ; 
El Trust para vender aquí las maqui-
narias, no es una cosa tan insignificante 
como parecería. Tina cosechadora (ma-
quina corta-trilla, que abarata el traba-
jo, pepo que pierde mucha cantidad y 
perjudica la calidad del cereal o lin0' 
cuesta en Canadá, según nuestros infor-
mes, alrededor de 150 libras, o sea aire-
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dedo* de $ 1.700 c|l. Aquí cuesta arriba 
de $ 6.000. No se ve dónde está ese valor 
de unos cuantos engranajes y hierros 
más o menos toscamente trabajados. 
Queda luego la parte más onerosa: los 
repuestos. Si hubi&se que reconstruir 
una máquina al precio de los repuestos, 
resultaría (pie vale unos $ 40.000. Los 
otros implementos agrícolas están en el 
mismo plano. Todo ello induce a pensar 
en la conveniencia de implantar aquí fá-
bricas de todos esos implementos. El hie-
rro se trae de Europa a bajo precio. Al -
gunas grandes empresas siderúrgicas eu-
ropeas podrían interesarse en estas ins-
talaciones, aunque fuesen subvenciona-
das al principio, para el caso poco pro-
bable de que el negocio no diese resulta-
do de por sí. Decididamente el comercio 
del norte de este continente nos es infi-
nitamente más gravoso que el europeo, 
tanto en las compras como en las ven-
tas. En el año pasado llegaron a pen-
sar en enviarnos investigadores oficia-
les para constatar en tierra argentina el 
costo de nuestra producción de granos, a 
fin de aumentar los aranceles. Alarma-
dos por la baratura de nuestras ventas, 
querían equiparar los «costos de pro-
ducción» y suponiendo los nuestros muy 
inferiores, nivelar los respectivos costos 
con impuestos. Ante el clamor público 
por medida de tan pésimo buen gusto y 
falta de derecho, los investigadores sus-
pendieron el viaje por órdenes superio-
res. 
Parece que privadamente se han in-
formado. ¡Y, loado sea Dios! Por ahora 
no nos aplicarás más impuestos porque 
han comprobado que nuestro costo de 
producción es mayor que el de ellos. 
¡ La «suerte» de producir caro nos sal-
vó ! 
Ahora siguiendo la trayectoria de su 
propio pensamiento, debía, no solamente 
'•etimr por completo los impuestos ac-
tuales que gravan nuestro lino y maíz 
Sino «bonificarnos» por el precio mayor 
de nuestro costo de producción. No hay 
ninguna probabilidad de un caso seme-
jante ; todos sus actos se mueven a im-
pulsos de un interés tan desordenado que 
^o se detiene ni siquiera ante el caso de 
'^ventar enfermedades en los productos 
" otras supercherías carentes de consis-
tencia, cuando, aún con las fuertes va-
llas aduaneras no pueden conseguir que 
nuestros productos dejen de entrar en 
su mercado. 
El agricultor argentino gasta también 
demasiado en maquinaria, porque no la 
cuida, por falta de hábito en el manejo, 
y por negligencia. Debía ser obligatorio 
que cada agricultor tuviese toda su ma-
quinaria e implementos el galpones que, 
construidos con este objeto, muy poco 
habían de costarles, desde que consisti-
rían en unas cuantas chapas de zinc. 
Arrojadas en un patio expuestas a todas 
las inclemencias del tiempo, no hay ma-
quinaria que resista más de 4 años. Y en 
otras partes duran de doce a quince. 
Con estas desordenadas pero sinceras 
observaciones, nos permitimos llamar de 
nuevo la atención de los poderes públi-
cos sobre estos temas, pues sin su apoyo 
no pueden tener sanción las obras de ver-
dadero aliento que se necesitan. Vivimos 
en un ambiente de crisis moral y mate-
rial, que emanan prineipalísimamente de 
la falta de organizaciones, a que el Es-
tado puede fácilmente dar vida. Bien 
planeadas, bien administradas, donde 
cada cosa tenga su perfecta explicación 
y función, deben constituir ei éxito que 
anhelamos todos, tanto los argentinos 
como los extranjeros que convivimos con 
esta tierra y compartimos con orgullo 
sus éxitos y soportamos con resignación 
sus contratiempos. El desaliento cunde 
por todas partes; los capitalistas en vez 
de hacer negocios, refugian temerosos 
sus capitales en los títulos mejor garan-
tizados o hipotecas, los colonos no ad-
quieren más tierras, y muchos no pue-
den sostener las que tienen; la inmigra-
ción de labradores ha dejado de acudir 
al país, entre otras causas porque éste 
y.) no les brinda aliciente alguno. Hay 
qUe reaccionar, saludando las adversas 
circunstancias pasadas si ellas han de 
ser las causantes del éxito del futuro. El 
programa puede resumirse en los con-
ceptos que Mr. Servan emite en «El Ejem-
plo Americano». 
¡Preparémonos y organicémonos fuer-
(ámente! 
¡Sepamos atrevernos y sepamos obrar! 
Simplifiquemos e intensifiquemos el tra-
bajo por todos los procedimientos. En 
dos palabras; SEAMOS MODERNOS. 
GENARO GARCÍA. 
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Gon ia lionda emoción que cuanto sig-
nifique un triunfo español nos produce, 
nos hacemos eco del brillante resultado de 
las prueT a^s finales del autogiro inventa 
do ;par el ingeniero don Juan Lacierva, 
liitjo .del ex-ministro del mismo nombre. 
lEn magnífico vuelo, conducido por su 
•inventor, el aparato salvó la distancia 
que separa a las capitales de Inglaterra y 
Francia, en medio de la expectativa dei 
mundo entero, que no ha regateado el 
aplauso y el elogio al estudioso inge-
niero. 
El señor Lacierva ha demostrado ple-
namente las ventajas del autogiro, (as-
censión y descenso verticales) que im-
portan Tina verdadera revolución dentro 
•de la navegación aérea. Los diarios in-
gleses y franceses recogen las opiniones 
de los técnicos de aviación, mostrándose 
unánimes en reconocer los valores del 
helicóptero español. El joven inventar 
ha recibido calurosas felicitaciones de 
famosos constructores de aviones, entre 
ellos Bleriot, Voisin y Michelin. 
Xada supone que al efectuar ensayos 
posteriores al viaje triunfal Londres-
París, en el aeródromo de Le Bourgel, el 
autogiro haya sufrido un percance que 
le ocasionó algunas averías, resultando 
ilesos el señor Lacierva, que lo tripulaba, 
y su acompañante. Precisamente varios 
técnicos que presenciaron la aparatosa 
caída desde 200 metros de altura, asegu-
raban que de haberle ocurrido el acci-
dente a un avión común, hubiera tenido 
proporciones de catástrofe. Por lo de-
más, el autogiro, como todo invento, es 
susceptible de las modificaciones que va-
ya aconsejando la experiencia, pero po'-
muchas que se le introdujeren, siempre 
será de un español, y de España, la glo-
ria de haber resuelto uno de los proble-
mas trascendentales de la aeronáutica, 
dando a los heróicOs caballeros del espa-
cio un avión que les permitirá descender 
v elevarse en dos metros de terreno. 
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¿Cuántas obras de la Biblioteca ha leído 
usted? No se olvide que puede retirar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los espíritus selectos. 
LO TIPICO DE LEON 
Por FELIX CUOUEKBLLA 
• 
Es la provincia de León tan interesan-
te por su histori», por su estratégica si-
tuación en la Península, por la riqueza 
de su suelo y subsuelo, por la belileza y 
grandiosidad de sus pan.wáinicos« paisa-
jes- y por la variedad de sus típicos usos, 
y costumbres^ que bien merece un estin-
dio detenido y sereno y una voa: autori-
zada que ta descubra y dé a conocer,, 
cuando menos, al resto' de España. Hom-
bres ilustres ha tenido y tiene capaeila-
dos para ello. Y es, en verdad, lamentable 
que, gracias >i esta apatía de los leoneses, 
no se sepa otra cosa de León y su pro 
vincia sino que tiene una magnífica Ca 
ledra! y que en Astorga se fabrican cho-
colates y mantecados exquisitos. 
Digamos, como» prólogo a e$ta rápida 
información gráfica, que esta proviucia 
es la que tiene menos analfabetos en re-
lación con las demás provincias españo 
las, y que su ciudad ha progresado y se 
ha embellecido considerablemente en es-
tos últimos cinco lustros. 
Celebra dos ferias anualmente, que tie-
nen gran renombre en toda la región y 
provincias limítrofes, 
Y a la amplísima plaza de San Marce-
lo concurre una multitud un poco bullan-
guera y policroma afanosa de vender 
sus ganados, aperos de labranza, la 
ñas, etc., etc. 
La Virgen del Camino es la Patrona 
de los leoneses, a la que tienen una gran 
devoción, y en torno a cuyo santuario, a 
pocos kilómetros de la capital, se cele-
bran, con las consiguientes fiestas reli-
giosas, la feria y animadas romerías. 
Bellos y frondosos son los alrededores 
de León. Pero, por su grandiosidad y lo 
abrupto de su terreno, merece especial 
mención la parte llamada La Montaña 
de León. Pueblos hay que permanecen 
bloqueados por la nieve e incomunicado^ 
con el resto del mundo desde el mes de 
Septiembre o el de Octubre hasta el de 
Mayo. Üilo de ellos, Valporquero, halla 
se enclavado en plena montaña, con sus 
tejados de paja, que le dan un aspecto 
misérrimo. Unicainente puede llegarse a 
él durante el verano. En él existe una 
cueva materialmente cuajada de estalae-
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VISTA PANORAMICA DE NOCEDO (LEÓN) 
titas de una. majestuosidad verdadera-
mente fantástica. 
Entre León y Astorga se extiende la 
tVn'til llammi del Orbigo o ribera del Or-
bigo, cuyos habitantes, de carácter llano 
y alegre, como sus campos, conservan sus 
lípicas costumbres y sus vistosos trajes. 
A un lado de La Bañeza se encuen-
tra la región del Páramo, vasta llanura 
desolada que a primera vista nos da la 
triste emoción de pobreza y que los pa-
rameses trabajan y cultivan con pacien-
te y admirable tenacidad. 
En el distrito de Astorga se hallan las 
regiones de la Cepeda y la Cabrera, ésta 
probrísima hasta la miseria; diseminadas 
sus aldeas por la inhóspita cordillera del 
Teleno y sin vías de comunicación. 
Otra cosa es Margateria, región inte-
resantísima y desconocida a pesar de una 
TRAJES DE MARAGATO, PARAMESA Y RIVERANA 
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novela en la que se ha intentado descri-
bir su vida y singulares costumbres. Don 
Matías Rodríguez, en la «Historia (U* As 
torga», se ocupa extensamente do su ori-
gen y procedencia, remitiéuflose a las 
varias y contradictorias opiniones de 
afamados historiadores y competentes 
escritores. Y así, mientras unos suponen 
una ciudad o villa española en que n o 
haya un maragato al frente de una in-
dustria o comercio. En Galicia, en Astu-
rias, son dueños de importantes comer-
cios, hoteles, casas de Banca; en Madrid, 
son de maragatos la mayor parte de las 
pescaderías, carnicerías, tiendas de ul-
tramarinos, tabernas, fruterías. Y por to-
das las Américas y en algunas capitales 
europeas estos hombres, un poco tozudos, 
fríos, calculadores 3' muy honrados. ITM 
t'ican, trabajan incansables por la con-
tfúista del bienestar y el oro. 
.Alas no por esto olvidan el país, pues 
to que casi todos e l l o s lo visitan una ve/ 
al año, en la época de fiestas en su pue-
blo natal, para gastar y triunfar esos 
días entre sus (huidos y amigos conve-
cinos. 
Singularmente interesantes eran sus 
costumbres, y aunque algunas se han 
Los BOLOS MONTAÑESES EN EL CENTRO REGIÓN 
LEONESA 
que descienden de los «mauritanos» o 
«cartagineses» venidos a España antes 
de la dominación romana, otros creen, 
apoyándose1 en la analogía ele las voces 
«maragato» y «mauregato», que provie-
nen de los moros y godos que antes de 
la invasión árabe vivían ya en Bspana 
con el apelativo de «mauri eapti» (mo-
ros cautivos), y que al aliarse y mezclar 
se pasaron a ser «maurogathos». Hay 
quien afirma también que son descen-
dientes de los primitivos españoles, que 
a través de los siglos han conservado su 
traje, sus costumbres y su carácter pro-
pio; quién dice proceden de un grupo de 
bereberes que durante el reinado de Fer-
nando el Católico se quedaron en Espa-
ña cuando los de su raza huyeron al 
Africa, y no falta quien busque su origen 
en los celtas. 
Lo cierto es que los maragatos son 
hombres recios, serios dotados de un 
gran espíritu práctico.» muy activos y 
trabajadores. 
Abarca la región de maragatería una 
extensión superficial de 300 kilómetros 
cuadrados aproximadamente, en la que 
radican treinta y seis pueblos. Su terre-
no, en parte accidentado y poco produc-
tivo, lo labran las mujeres y los viejos, 
pues- los hombres jóvenes emigran en 
busca de negocios. Difícil sería encontrar UNA MONTAÑESA 
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modificado o desaparecido, todavía sub-
sisten otras. 
El padre era dentro de cada familia 
un semidiós, al cpie nadie osaba contra-
decir y menos desobedecer. Ningún ma-
ragiito casaba con mujer que no fuera 
maragata, y por regla general la elegía 
entre las de su familia o tomaba la que 
le proponían sus padres de acuerdo con 
los de la novia. 
Las bodas celebrábanse y aún se cele-
bran con gran rumbo. Los novios co-
mían en un mismo plato; la maragata, 
de las bodas entre los maragatos; |M'n> 
caen fuera de los límites de esta infor-
mación, que, además, se alargaría consi-
derablemente. 
Los bailes se celebran todos los domin-
gos y días festivos en un vasto campo o 
pradera, al compás del tamboril y la dul-
/aimi. Forman grupos distintos las sol-
teras y las casadas. Estas distinguen se de 
las solteras por el «caramiello», el pañue-
lo a la cabeza, de seda y generalmente 
a cuadros, y por los calados de las me-
dias. 
JUGANDO A LOS BOLOS EN TIERRA DE MARAGATOS 
cubierto el rostro con un velo, que no S'1 
quitaba hasta el siguiente día, el de la 
tornaboda, en el que, ayudada por su 
marido, servía la ¿omida a los invitados. 
Terminada la comida el día de la boda, 
la madrina toma un plato o bandejita, 
<lue cubre con un pañuelo de seda, y, 
depositando en ella una moneda, pronun-
cia estas palabras: «Para los zapatos del 
primer rorro». Y circula por toda la me-
sa entre vítores y aplausos de los invita-
dos, que van depositando en ella sus 
Monedas de oro y plata. Y otro tanto 
hace después la moza más amiga de la 
novia, llamada «moza del caldo». 
Muchos y muy curiosos datos pudié-
ramos aportar acerca de la celebráfción 
Dos son sus bailes preferidos: «la en 
tnulilla» y «el corro». Durante éste las 
maragatas bailan dé una en una equidis-
tantes entre sí cerca de un metro. Por 
entre ellas pasa el mará gato bailador al 
centro del corro, se coloca frente a la 
maragata y la saluda con la «zapateta». 
Pirueta difícil, que consiste en dar un 
salto con los brazos en alto y chocar la 
planta de un pie con el tacón del otro 
y producir un nado semejante a una 
palmada. En los momentos de descanso 
del baile el tamborilero toca a beber, y 
durante otras figuras y momentos es la 
maragata quien, con una severa inclina-
ción de cabeza, invita al maragato a 
bailar. 
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Tna de las distracciones principales 
de los maragatos es el juego de bolos, 
ejercicio gimnástico excelente y del 
reproducimos una fotografía. 
Al Noroeste de Astorga y al final de 
la provincia de León, lindando ya con 
(lalicia, está El Bierzo, verdadero vergel. 
Benibibre, Ponferrada, Cacabelos. Pero 
remitiéndonos a Villafranca, antigua ca-
l^ital de El Bierzo, podremos completar 
c s t í t información. 
Fné cuna de personajes ilustres, entre 
ellos el padre fray Martín armiento y 
Enrique Gil Carrasco, autor de «El señor 
de Bembibre», una de las mejores nove^ 
las románticas del siglo XIX. 
En la calle de Ribadeo, antes de To-
pete, conocida vulgarmente por calle 
del Agua, y una de las más antiguas y 
típicas de Villafranca, se ven en la ma-
yor parte ele las portadas de sus casas 
magníficos y artísticos escudos demostra-
tivos de la nobleza de sus primeros ha-
bitantes. 
Entre sus edificios principales están 
el castillo del marqués de Villafranca. 
hoy de los condes de Peña Ramiro, cons-
truido el año 1490, quemado por los fran-
ceses durante la guerra de la Indepen-
dencia y restaurado en parte en 1880. 
La Colegiata, hoy iglesia parroquial, fué 
construida a imitación de la de San Juan 
de Letrán, de Roma y fué canónigo de 
ella el célebre Muños Torreros. La igle-
sia de San Nicolás, hoy seminario de los 
PP. Paúles y anteriormente Colegio de 
Jesuítas. El convento de la Anunciada, 
que fué fundado el año 1608 por D. Pe-
dro de Toledo, marqués de Villafranca, 
para retiro de su hija sor María de la 
Santísima Trinidad. 
Félix Cuquerella. 
o [ ] o 
B I B L I O T E C A 
Donaciones 
Donación de un socio: 
«La Gal atea», de Cervantes. 
«Los Trabajos de Persiles y Segismun 
da», de Cervantes. 
«Xovelas Ejemplares» (2 tomos), de 
Cervantes. 
«Don Quijote de la Mancha», de Cer-
vantes. 
De don Juan González: 
«Doña Magda», de C. Vigil (hijo). 
«Historia de Gil Blas», de Le Sage. 
«Al Primer Vuelo», de Pereda. 
JOYAS LITERARIAS 
C A N C I Ó N D E L P I R A T A 
Con diez cañones por banda, 
Viento en popa a toda vela, 
No corta el mar, sino vuela 
tJñ velero bergantín; 
Bajel pirata que llaman, 
Por su bravura, el Temido. 
En todo mar conocido 
Del uno al otro confín. 
La luna en el mar riela, 
En la lona gime el viento, 
Y alza en blando movimiento 
Olas de plata y azul; 
Y ve el capitán pirata. 
Cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
Y allá a su frente Stambul, 
Navega, velero mío, 
Sin temor; 
Que ni enemigo navio, 
Ni tormenta, ni bonanza, 
Tu rumbo -a torcer alcanza, 





Y han rendido 
Sus pendones 
Cien naciones 
A mis pies. 
Que es mi barco mi tesoro. 
Que es mi Dios la libertad. 
Mi ley, la fuerza y el vientor 
Mi única patria la mar. 
Allá muevan feroz guerra 
Ciegos reyes 
Por un palmo más de tierra: 
Que yo tengo aquí por mío 
Cuanto abarca el mar bravíor 
A quien nadie impuso leyes. 




Que no sienta 
Mi derecho, 
Y dé pecho 
A mi valor. 
Que es mi barco mi tesoro, 
Que es mi Dios la libertad. 
Mi ley la fuerza y el viento, 
Mi única patria la mar. 
A la voz de ¡barco viene I 
Es de ver 
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Cómo vira y se y) revi ene 
A todo trapo escapar; 
Que yo soy el rey del mar, 
Y mi furia es de temer. 








Que es mi barco mi tesoro. 
Que es mi Dios la libertad. 
Mi ley la fuerza y el viento, 
Mi úniea patria la mar, 
¡Sentenciado estoy a muerte I 
Yo me río: . 
No me abandone la suerte 
Y al mismo que me condena. 
Colgaré de alguna entena, 
Quizá en su propio navio. 
Y si caigo, 
¿Qué es la vida? 
Por perdida 
Ya la di, 
Cuando el yugo 
Del esclavo, 
Como un bravo 
Sacudí. 
Que es mi barco mi tesoro, 
Que es mi Dios la libertad. 
Mi ley la fuerza y el viento. 
Mi única patria la mar. 
Son mi música mejor 
Aquilones: 
El estrépito y temblor 
De los cables sacudidos, 
Del negro mar los bramidos 
Y el rugir de mis cañones. 
Y del trueno 
A l són violento 
Y del viento 
Al rebramar. 
Yo me duermo 
Sosegado, 
Arrullado 
Por el mar. 
Que es mi barco mi tesoro, 
Que es mi Dios la libertad. 
Mi ley la fuerza y el viento. 
Mi única patria la mar. 
José de Espronceda. 
¿Ha hecho inscribir usted algún socio nue-
Vo para el Centrof No olvide que esta es una 
0l>ngaci5n moral de todo asociado. 
F E S T I V A L E S 
8 DE JULIO Y 8 DE SEPTIEMBRE 
Son dos fechas tradicionales en nues-
tra casa; conmemorando el aniversario 
de la fundación del Centro, y adhirién-
donos a la efemérides argentina del 9 de 
Julio la primera, y de celebración de 
las festividades regionales de la Encina 
y la Carballeda la segunda; este año, al 
P E T I T - I R I S 
NOTABLE ESTILISTA CRIOLLA QUE PRESTA SU DE-
SINTERESADO CONCURSO EN NUESTROS FESTIVALES 
igual que los anteriores, se llevaron a 
cabo dos hermosos festivales que alcan-
zaron brillantes proporciones. 
Para iniciación de la fiesta del 8 de 
Julio, y luego de escucharse el Himno 
Nacional Argentino y la Marcha Real 
Española ejecutadas por la orquesta, 
nuestro Yice Presidente don Santiago 
Criado Alonso pronunció un elocuente 
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Festiva! del 8 de Julio 
PARTE DE LA CONCURRENCIA DURANTE EL BAILE 
EL SALÓN DURANTE LA VELADA 
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diseutso alusivo a la fecha, que la COIT-
euri'éneia — nutrida y selecta — acogió 
con merecida salva de aplausos. 
A continuación se desarrolló el pro 
i r rama amiuciado, recitando poesías el 
joven Llamazares, la niña L i l i , y la se-
ñorita Carmen Vázquéz, y un gracioso 
monólogo nuestro compañero de Junta 
Benigno Bachiller, siendo lodos ellos 
muy aplaudidos. Igualmente se festejó la 
acertada labor del notable tenor leonés 
Mariano García Alvarez, las cauciones 
de la artista Petit Iris y de la señorita 
( firmen Rey, y un concierto de guitarra 
que estuvo a cargo de un grupo de alum-
nos del conservatorio de don Jesús Gon-
zález. La eminente actriz señora Asun-
ción Pastor interpretó con la maestría 
que le es característica, el precioso mo-
nólogo «8olo. para señoras», conferencia 
feminista de don Gregorio Martínez Sie-
rra, que la concurrencia aplaudió con 
entusiasmo. 
Por haber terminado tarde sus tareas 
en el teatro Mayo, la compañía que diri-
ge nuestro paisano y amigo don Arsenio 
Perdiguero, no pudo interpretar el ju-
guóte cómico «La real gana», no obstan-
te lo cual llegaron, dispuestos a ello, 
cerca ya de la una de la mañana, el ci-
tado actor, su distinguida esposa señora 
Mercedes Díaz, y un núcleo de artistas 
de la compañía, permaneciendo en nues-
t ra casa, en animada conversación unos, 
y rindiendo cidto a la danza otros, has-
ta la terminación de la fiesta. 
Las comisiones Directiva y de Fiestas, 
nos encargan hacer pública su gratitud a 
cuantos contribuyen con su arte o su 
presencia a dar brillo a nuestras veladas, 
lo que hacemos complacidos. 
De la fiesta del 8 de Septiembre me-
recen destacarse la señorita Montserrat 
Bertrán, que declamó magistralmente 
varias poesías, el eminente tenor ponfe-
rradino Antonio Lipiz, y el niño Fernan-
do González, hijo de nuestro Presidente, 
que nos demostró ser un virtuoso del 
piano. Obtuvieron todos mcrecidísimos 
aplausos. En la interpretación de «Pace» 
Pinto», juguete cómico de Muño/. Seca, 
y «Sangre gorda», entremés de los her^  
manos Alvarez Quintero, lucieron sus 
facultades escénicas la señorita María 
González y nuestros consocios y amigos 
Antonio Sánchez y Benigno Bachiller, pa-
'a los que también hubo palmas. Merece 
consignarse el entusiasmo con que ame-
"izaron los bailes regionales nuestros pasi 
S i " i o s Potas, Turienzo y Puente, dándole 
id tamboril durante tres o cuatro horas. 
Equis. 
of] o— 
En Quintanilla de Somoza [León] 
Gira al estilo americano 
Este año el pueblo de Quintanilla de 
Somoza está de enhorabuena. Cuenta con 
varios de sus hijos (pie desde América 
vinieron a visitarlo. D. Manuel Alonso 
diado, D. Aniceto Plórez Criado y sus 
dos hermanas doña Eufemia y Dolores, 
1). Gabriel Criado y Criado, D. Guiller-
mo Mendaña Martínez y D. Demetrio 
Criado y Criado. 
Tan gratos y distinguidos visitantes, 
afanosos de obsequiar cumplidamente a 
sus paisanos, organizan giras y fiestas 
en las que la alegría y el contento de 
todos se desborda. Unos gozan de verse 
entre los suyos y otros exteriorizan su 
contento de albergar, siquiera sea por 
poco tiempo, a algunos de tantos hijos 
del pueblo que viven en las lejanas tie-
rras americanas. 
Entre otras, se organizó el ló de junio 
una gran fiesta' campestre. 
Desde las primeras horas de la mañana 
de aquel día, desfilaron personas porta-
doras de los enseres necesarios con di-
rección al río Duerna, en las cercanías 
del puente, sitio denominado la Granja. 
Y triii luego como todo estuvo listo se 
dió comienzo a la faena de clásico sabor 
argentino. Una gran fogata y unos car-
neros o capones rodeándola enarbolados 
en sendos asadores. 
VA público contempla la faena y los 
señores Guillermo y Aniceto, afanosos y 
sudorosos, la dirigen con maestría, 
Se dió la A7OZ de ¡al asado!, y bajo las 
umbrosas copas de los altos chopos el 
publico se concentró en torno a los do-
rados capones, que pronto desaparecieron 
a los repetidos pellizcos del numeroso per-
sonal. 
Hay (pie hacer justicia a los argenti-
nos. Muchos de los concurrentes desco-
nocían tan exquisito condumio, y no pue-
de determinarse lo que de ello comieron, 
¡Estaba tan sabroso y tan exquisito el 
asado! 
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Dióse buena cuenta de las deiuáís pro- do amigo don Demetria Criado Criado, 
visiones y terminada la comida se bailó. Cjiiien en compañía de su señora madiv 
se cantó y se hicieron juegos de prendas doña Serafina y sus simpáticas licrma-
entre el elemento joven hasta finalizar ñas señoritas Pilar y Claudia, regresa a 
la tarde, y ya de regreso en alegre tro- la Argentina. 
peí se bailó en la plaza del pueblo. Un El acto resultó en extremo efusivo y 
hermoso día para todos. agradable, transcurriendo en un am 
Concurrieron a esta gira, honrándola bionU' ^rdjalísimo y altamente significa 
con su presencia, don Santiago Alonso ^ 0 ' A1 f™a] Pronunciaron elocuentes 
Criado, vice cónsul en Astorga de la Be- ¿isciirsós/1 mAaestr? nScl0n.a] <lon ^ r t m 
Iseira v don Arsenio barmiento Alonso, ])ública Argentina, sn distinguida seño 
ra y bellas sobrinas. 
Homenaje y despedida 
secretario del ayuntamiento, rivalizando 
en expresivas frases y altos conceptos, al 
poner de manifiesto la significación y al-
cance de tan simpática fiesta, así como 
TT n - - ' i i - la profunda estimación v carino que han Ln grupo de amigos organizo, el día . . • . ' , - , O J I • + • • ^ i sabido conquistarse los agasajados en el 18 del corriente innio, una cena-homena- . ^ • ^ i - -. o \ i „ corazón de sus compatriotas v amigos. ie a los señores don Santiago Alonso 5 . •. 4-i x , • -, • ^ 1 i i \ +• qne SÍ1 reúnen para festejarlos antes de Criado, vice cónsul de la Argentina, sn 1 , . 1 • • 1 i . i IVT 1 * 1 / 1 - 1 t emprender de nuevo el vune rumbo a hermano don Manuel Alonso Criado, don \ - • 
Aniceto Flórez Criado, don Guillermo Ameílca: c - , 
Mendaña Martínez y don Gabino Criado ^ 
Criado, y a la vez de despedida al queri- Quintanilla de Somoza (León), 
C O N T A D U R I A 
L I Q U I D A C I O N de venta de las 62 .000 c é d u l a s hipotecarias acordadas en p r é s t a m o » 
y con g a r a n t í a del inmueble social Humber to I . 1.462. al C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A • 
por el B A N C O H I P O T E C A R I O N A C I O N A L 
Servicio inicial Mayo Octubre 1928 $ 2.170.CO 
Amor t izac ión correspondiente > 310.00 
Seguro de incendio » 229.97 
Comis ión por venta de c é d u l a s » 77.50 
Impuestos » 6.20 
Derechos de la esc r iban ía » 288.05 
Certificados » 50.70 
Sello fiscal 3 por mil » 186.00 
Sellos matriz, copia y t r ansc r ipc ión » 80.00 
Inscripciones » 18.00 
Honorarios cance lac ión hipoteca Schenone » 20.00 
Cont r ibuc ión terr i tor ial 1.928 » 540.00 
Impuestos Municipales pagados por la escr ibanía , y cuya devolución se tramita 
por separado » 289.80 
$ 4.266.22 
Cance lac ión de la hipoteca de Juan Schenone » 40.000.00 
Recibido en efectivo por saldo de las 62.000 cédulas que fueron negociadas 
a la par . 17.733.78 
Total S 62.0ÓÓ?Ó0 
NOTA.—Con la suma de $ 17.733.78 recibidos en efectivo, y los d e m á s recursos del Centro. 
se pagaron $ 10.000 que se adeudaban con paga ré al Banco de Avellaneda, $ 3.913.55 
a varios acreedores en cuenta corriente, y quedan en disponibilidad S 7.000, deposi-
tados en el Banco Españo l (Caja de Ahorros) . 
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Información Social 
Consideraciones — 
Engalanamos nuestras páginas con el 
Prólogo de la Memoria presentada por 
nuestro Presidente Honorario don Gena-
ro García a la Tercera Conferencia Eco-
nómica Nacional, en la «pie ocupó el car-
go de Presidente1 de la lva Sección. Eco-
nomía Agrícola. 
La claridad con que trata el asunto ¡d 
señor García dá una idea de los profun-
dos conocimientos y lo familiarizado qu(j 
está con todo lo que tiene atingencia con 
ía .iKi'icnlt uríi. principal fuente de la ri-
queza argentina, y su estilo galano la me-
dida de su vasta cultura. 
Viajeros — 
Ha regresado de España nuestro con-
socio don Demetrio Criado, acompañado 
de su señora madre doña Serafina Cria-
do de Criado, su hermano -José y varias 
hermanas. 
La señora viene a vivir al lado de sus 
hijos, (pie repartidos por la República 
trabajan dedicados al comercio y suman 
un total de diez. 
Bienvenidos. 
Natalicio — 
Nuestro secretario, don José Bello, ha 
sido obsequiado por su señora con una 
monadita del sexo femenino, cuya mi 
sión, por el momento, es quitarle el mimo 
a Pepito, el primogénito de los esposos 
Bello. 
Madre e hija gozan de salud. 
Nuestra enhorabuena. 
«Humo» — 
Con este título se ha empezado a pu-
blicar en Astorga (León) una revista en 
la que colabora un grupo de inteligentes 
y entusiastas muchachos de aquella ciu-
dad. 
Le deseamos larga vida y esperamos 
su visita. 
Don José María Goy — 
Con satisfacción damos la noticia del 
homenaje que la ciudad de Astorga lia 
d e d i c a d o a don Josó María Goy, c o n mo-
t i v o de haber sido nombrado Auditor de l 
Tribunal de la Rota. 
La falta de espacio nos impide darle 
la extensión que merece y que d e s e á r a -
mos. 
Antonio Morán — 
' n a a t e n t a n o t a nos hace saber que 
Muestro c o n s o c i o don Antonio Morán se 
ha hecho cargo de la Corporación Stude-
baker, situada en Avenida de Mayo 13{)») 
al 1370 (Pasaje Parolo), bajo el rubro 
Morán y Martínez, 
Deseárnosles muchos y brillantes nego-
cios. 
Isaac Suárez — 
En las Escuelas Pías de Getafe ha ter-
minado con brillantes notas el bachille-
rato el joven Isaac Suárez, hijo de nues-
tro consocio del mismo nombre. 
Nuestra felicitación a ambos Isaac. 
Enfermos — 
Continúan enfermos: nuestro compa-
ñero de la C. t). don Julián Arteaga • la 
señorita Florentina Rodríguez, y doña 
Marta Cordero, esposa de don Pío Alva-
rez. 
Les deseamos pronta mejoría. 
Matrimonio — 
En Valencia ele Don Juan (León) con-
trajeron matrimonio la señorita Rosario 
Sáenz de Miera con el joven médico don 
Luis Alonso, hermano de nuestro conso-
cio don Alberto, propietario del Hotel 
Castilla de C a s b r i s . 
Fallecimientos — 
En San Lorenzo (Ponferrada) falleció 
don Isaac Courel, hermano de nuestro 
consocio don David y del Inteligente eo 
laborador de esta revista don Balbino. 
—En Astorga (León) falleció don Ma-
nuel Aragón Escacena. hermano de don 
José Aragón, distinguido colaborador de 
LEON. 
También falleció el primogénito de es 
te señor, el niño José Aragón Blanco, so-
brino de nuestros consocios señores Fer-
nández Romano. 
—En Buenos Aires: Don Antonio Vá-
rela, jefe de «Sociedades» del «El Diario 
Español», caballero de agradable trato y 
exquisita amabilidad, que nos prestó sn 
apoyó y simpatía en los comienzos de 
nuestro Centro, facilitando por todos los 
medios posibles la propaganda en su sec-
ción, contribuyendo eficazmente al éxi-
to de nuestras fiestas. 
El «Centro Región Leonesa» perdió un 
buen amigo. 
Nuestra sincera condolencia a las res-
pectivas familias. 
Rifa del Ropero — 
En la rifa del ropero, obsequio del so-
cio señor Furza, correspondió el premio 
al número O'lfi, siendo su poseedor el jo-
ven Ramón Seoare. 
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NOTICIARIO DE LA REGION 
Información de el Diario de León ;— Crónica de León y L a Demo-
cracia de León — La Luz de Astor^a y el Faro Astorgano* de As-
torga— £1 Templario de Ponferrada y la Opinión de la Bañeza 
Ii-Ttrucción P ú b l i c a . — El Ayuntamianto de 
Sebero solicita la creación de una escuela 
de ^iñas en Saliélices de Sabero. El de Villa-
blino solicita una de niños er Villaseca de 
Lac ^ana y otra de n iñas en San Miguel. 
—La Inspección ha clausurado las escuelas 
de Corbon del Sil, Villa de Soto y Nogarejos. 
—Han sido nombradas maestras interinas: 
Don Francisco Ovejero, para la escuela de 
Si lván; don Ricardo F. Cabol, para la de 
Suaibol; doña Valentina González de Valver-
de, de Cureño; doña Natividad Melcón, de Es-
pinosa de la Rivera; doña Manuela Huerga, 
de Vega de Infanzones; doña Rosa Rodrí-
guez, de destoso; doña Ana García, de r o -
bladura de la Sierra;, doña Florentina Rodrí-
guez, de Rabanal de Ferrar; doña Esperanza 
Blanco, de Peredilla; doña Valeriana Muñiz, 
de Boñar. 
Maestras substitutas de la Antigua y P'es-
quera, doña María Rio Alvarez y doña Seve-
riana Sandoval Nicolás, respectivamente. 
Maestro propietario de Lucillo, don Neme 
sáo Rodríguez. 
—La Diputación provincial ba votado 
10.000 pesetas como primera partida para 
construir en Tabuyo un pabellón para colo-
nias escolares. 
,—Regresaron de la playa de Salinas (As-
turias), los niños de la Colonia Escolar en-
viados este año por iniciativa del periodista 
don Francisco del Río. 
Los niños regresaron muy mejorados y sa-
tisfecihísimos de los d ías pasados en Salinas. 
Acomipafiados de la maestra nacional seño-
r i ta Elena Sánchez Tamargo y su hermar-a 
Amalia salieron para la mfisma plaza (Sali-
nas), los niños que componen el segundo 
grupo. 
H i d r á u l i c a s . — Don Florencio Prieto, ve-
ci5:0 de Luyego, sollicita autor ización para 
deiiivar mi l metros de agua por segundo del 
rio Duerna, con destino a producción de fuer-
za para uso industrial. 
—Don Miguel Diez Gutiérrez y don Floren-
tino Rodríguez Balbueno, vecinos de León y 
Cureño, han solicitado el aprovechamiento de 
119 litros de agua por segundo, derivados 
del río Legan, con destino al riego de sus 
fincas tituladas Carrizal y Valderrodesno. 
Minas. — Por don Isidro Parada se ha pre-
sentado en el Goibierno Civil de esta Provin-
cia una solicitud de registro pidiendo 38 per-
tenencias para la mina de hulla llamada 
Dos Amigos, sita en el paraje Las Bayeyes 
de Baldemarcáel, t é rmino de la Espinosa, 
Ayuntamiento de Igüeña. 
—Don Jesús Martínez, de Astorga, solici-
ló 12 pertenencias para la mina de hierro 
llamada María del Pilar, sita, en Vi l la r del 
Ciervos (Santa Colomba de Somoza), y don 
Julio Bustillo 5 pertenenoias para la de hulla 
llamada Elena 1, sita en Espinosa de Tre-
mor ( Igüeña) . 
Para la E x p o s i c i ó n de Sevi l la . - Las pro-
vincias de Castilla la Vieja y Reino de León 
ins ta la rán en la Exposición Ibero-Americana 
de Sevilla un pabellón colectivo, sufragando 
los gastos las diputaciones respectivas. 
Almanza . — Se incendió la casa de don 
Agapito Fernández , que en poco rato quedó 
reducida a cenizas. 
La causa del siniestro se a t r ibuyó a una 
chispa eléctr ica producida por una gran tor-
menta. 
Las pérdidas se calculan en 15.000 pesetas. 
Armel lada. — Se ha construido un pozo 
artesiano para el abastecimientso de aguas 
para servicio público, habiendo concedido el 
Estado una subvención de tres mi l pesetas. 
Astorga. — La Diputación aprobó la cons-
trucción de un nuevo pabellón en el hospi 
cío de esta ciudad y votó la suma de 10.000 
pesetas con ese f in. 
—Ha sido nombrado campanero de la Ca-
tedral José García Busnadlego. 
—Tomó posesión de su cargo de Director 
de la Sucursal del Banco Mercantil en As-
torga, don Moisés Panero, que fué reciente-
mente nombrado para ocupar ese cargo. 
—En el barrio de Santa Clara se declaró 
un incendio en una casa propiedad de Jose-
fa Arias, el fuego se propagó a la casa con-
tigua, ocasionándole algunos desperfectos. 
—Trabajando en . una cantera próxima a la 
Venta de las Peñicas , los, jóvenes Manuel 
Mart ínez y Aurelio García fueron alcanza-
dos por varias piedras, que les ocasionaron 
heridas en la cabeza y piernas, siendo causa 
del accidente el haber explotado antes de 
tiempo un barreno que estaba^ preparando. 
—Se verificó en Gfijón un homenaje que 
las autoridades y el vecindario de aquella 
ciudad ofrecían al ingeniero astorgano don 
Eduardo de Castro, Director de la Junta de 
Obras del Puerto de Gijón-Musel, con motivo 
de su acertada gest ión en aquel cargo. 
Consiistió el homenaje en un banquete popu-
lar de m á s de 300 cubiertos, en el que se pro-
nunciaron elocuentes y cariñosos discursos, 
que fueron contestados por el ilustre astorga-
no con la consiguiente emoción y la caracte-
r ís t ica modestia de todos los que valen. 
—Contrajeron enlace matrimonial los jóve-
nes Oliva Alegre y Julio Aguilar, María León 
Murciego y Anuncia Nistal, Eulogia Jul ián 
Rubio y Velasco y Juan Mena, Pilar Mart ín 
García y Crescenciano Villaroel Gutiérrez, 
Germán Moldes León y Petronila Moldes Ba-
rrios, Eloy Carro del Campo y Fura Celada 
Fernández . 
—Fallecieron los señores Maximiliano Prie-
to González, Gerarda Lera, el Jefe de Policía-
don Antonio Matías Salvadores, José Castri-
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lio, Antonio Blanco, ex celador delHospicio. 
Las señoras Rafaela Rodríguez Alonso, Anto-
nia Alonso Cordero, Antonia Beledo García, 
esposa del comerciante don Mamiel Vega, 
Rosa Alonso Botas de Luengo, la joven Tr i -
nidad Vidal, hija del sobrestante del P. C. 
Norte don Santiago, que fué atropellada por 
un vagón en la estación, al cruzar las vías. Los 
niños Paulino García, Trinidad Meléndez, Teo-
doro Puentes Blanco, Juan José Blanco, hijo 
del Director de la banda municipal don Leo-
vigildo, Aquilina Diez García, Josefa Nista'l, 
hija del Sr. Benigno Nistal, Cándida García 
Herrero y Mercedes González y González, 
l i i j ; . del celador del Hospicio. 
Barco de Valdeorras . — Ha sorprendido 
ingratamente el fallecimiento, casi re-pentino, 
de don Ricardo González Núñez. 
Barrientes . — Palleció dor Manuel Migue 
lez Rojo. 
Bembibre. — Falleció la señor i ta Hermi-
nia García Alonso. 
B o í s á n . — Parece ser que en virtud de los 
reconocimientos practicados por los ingenie-
ros de la Confederación Hidrográfica del Due-
ro, buscando lugares aipropiados, se construi-
rá, en las inmediaciones de este piieblo, un 
pantano con capacidad de treinta millones de 
metros cúbicos, para riego de la comarca. 
Brimeda. — Se declaró un violento Incen-
dio en este pueblo, siendo pasto de las lla-
mas dos pajares propiedad de Santos de Paz 
e Isabel Pérez. 
El incendio fué ocasionado por un mendigo 
que salió corriendo con las ropas incendia-
das y se ar ro jó al río para apagarlas. 
Cabani l las . — El vecino de ésta Juan An-
tonio García, se cayó de un moral donde es-
taba subido, falleciendo a causa del golpe. 
Cacabellos. — E l 17 de Junio se realizó 
una becerrada que resultó muy animada, con-
curriendo muchos forasteros. 
La Presidencia de honor estuvo a cargo de 
bellas señor i tas de la localidad. 
El r.úblico numerosís imo premió la labor 
de los jóvenes «Diestros» con grandes aplau 
sos. 
—Falleció el joven Luis Vázquez Abella. 
Carbaja l . — Al salir una yunta de t r i l la , 
niui de las vacas hirió de una fuerte corna-
da en el vientre a la niña de 5 años Asun-
ción Crespo, que fué llevada a la Casa de 
Socorro de León. 
Carracedo. — Se ha presentado una manga 
de langosta que está haciendo estragos en 
los sembrados entre este pueblo, Villadepn 
los y Villaverde, de este Ayuntamiento. 
Carrizo de la Rivera . — Con gran solem-
nidad se celebró la festividad de la Virgen 
del Vil lar los días 27, 28 y 29 de Mayo úl-
timo. 
Hubo fiestas religiosas, carreras de cintas 
en bicicleta, función de gala por el cuadro 
art ís t ico, i luminación, carreras de burros, ca-
rrer&a da chicos embolsados, concursos de 
bailes y • trajes riveranos, cucañas , fuegos 
artificiales, etc. 
Las fiestas fueron amenizadas por el tam-
boril y la banda del hospicio de León. 
—Se incendió la casa del vecino Antonio 
Pérez. El fuego destruyó varios úti les agríco-
las y siete carros de míes. 
Castri l io de la Valduerna* — Por haber to-
cado un cable del tendido eléctrico quedó car-
bonizada la joven Francisca Luengo Villam-
bres. 
CaEtflillo de las Piedras . — Contrajeron 
matrimonio en la iglesia de San Bartolomé de 
Astoiga, los jóvenes de este pueblo José 
Rodríguez de la Puente y Asunción Vega de 
la Fuente. 
Castrocontrigo. — Palleció Faustino Carra-
cedo de una herida de bala que le infiriera 
Miguel Morán, al cual habían apaleado dos 
hijos del finado, al meterse éste entre los 
contendientes. 
Castromao. — Falleció doña Segunda Díaz 
Alvarez. 
Castropodame. — Contrajeron enlace matri-
monial los maestros nacionales don Bernardo 
Alvarez y la señora Amparo Cepedano. 
Cebrones del Río . — En la casa de Felipe 
Vidal se produjo un incendiio a causa de po-
nerse a jugar unos niños con fósforos. 
A los gritos de los niños, que se encon-
traban solos, acudieron varios vecinos que 
lograron salvar de las llamas a dos de ellos, 
de tres años y diez meses respectivamente. 
En cuanto al mayor, niño de 10 años, que 
está paral í t ico, resul tó con graves quemadu-
ras. 
La casa se quemó por completo. 
Celada. — Han contraído matrimonio los 
jóvenes Eugenia Abad y Ensebio Otero. 
Celadi l la del P á r a m o , — Se incendió la casa 
del vecino Vicente Lanero, quedando reduci-
da a cenizas. 
El fuego se comunicó a la casa del vecino 
Cefertno Mart ínez y Mart ínez, quemándose 
también ésta, de la que pudieron salvas los 
muebles. 
Las pérdidas se calculan en 22 mil y 20 
mi l pesetas respectivamente. 
Ciñera . — Ha sido trasladado a és ta el 
Maestro Nacional don Nicolás Cordero Nistal. 
—Falleciió doña Mercedes Viforcoa Calvo, 
esposa de don Manuel A. Bayón. 
Cistierna. — Una máquina de maniobras al 
pasar por esta estación hirió al obrero Ma-
tías Martínez, de 27 años. Su estado se con-
sidera grave. 
Corbón del S i l . — Falleció doña Constan-
tina de la Mata. 
Ccrdlnones de V a l d e ó n . ' Falleció doña 
Casimira Casares Noriega. 
E l Burgo Ranero. — Al llegar un tren mil i -
tar al Kilómetro 84, se incendió un sembrado 
do trigo a causa de una chispa desprendida 
de la chimenea de la locomora. 
Lo quemado ascendió a ocho fanegas de tie-
i ra sembrada. 
E n c i n e d c - — En el Monte Loradillo fué 
muerto el pastor Antonio Vega de una cor-
nada, por un toro. 
Ferrerue la de T a b a r a . — Falleció don Pa-
blo González Torres. 
Fresno de la Vega. — Se suicidó t i rándose 
a un pozo, la vecina Antonia Friato. 
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Pareco asp que padecía una enfermedad 
crónica. 
Fuentencalada. — En la parroquia del Sal 
vador de este pueblo contrajeron enlace Te-
resa Delgado Rodríguez con Pedro Emilio Co-
dera!. 
Fuentes de Ropel. — Cipriano Rodríguez 
Gonuz, vecino de este pueblo, al intentar ca-
zar unas aves lo hizo con tal precipitación, 
que se le disparó la escopeta, dejándole mu T -
to en el acto. 
Graja l de Campos. — Falleció doña Cefe-
rina González Beravides. 
Graja l de ia Rivera — Fallecieron don 
Jul ián Chamorro Ordóñez y el párroco don 
Maximiliano Bailes. 
Huerga de Fra i l e s . — En un pozo de una 
huerta de su propiedad fué encontrado aho 
gado el vecino Antonio Fernández Vil lar . 
Juste!. — Contrajeron matrimonio Ludivi-
na de la Puente y Manuel Alvarez de Vega 
de Castillo. 
L a B a ñ e z a . —• La Dirección General de Pri-
mera Enseñanza ha remitido una máquina de 
coser nara la escuela graduada de niñas do 
esta ciudad. 
—Ha comenzado la construcción de un nue-
vo teatro. 
Las obras la* dirige el arquitecto don Ja-
vier Sáenz. 
—Contrajeron matr imorio: Emilia González 
y Joaquín Paz, Hortensia J iménez y Euge 
nío Pérez, Pilar Fontanilla Chamorro y Faus-
tino Barrios, Juliana Cabello y Policarpo 
Martínez. 
-—Ha presentado su renuncia de secretario 
del Ayuntamiento don Benjamín Fidalgo Ta-
to, siendo nombrado interinamente para 
reemplazarlo el Director del periódico «La 
Opinión», don José Marcos de Segovia. 
—Ha sido entregado al servitíio público un 
nuevo puente sobre la carretera de Madrid 
Coruña. El puente es de hormigón armado. 
—Han fallecido los señores Vicente Cua-
drado Martínez, Gregorio Berciano, José Co-
bo y la niña Emilia Villasol Gómez. 
—Pallerfó en El Escorial el padre Migué-
Tez, sabio religioso de la Ord^n <ie San Agus 
t ín, natural de esta ciudad. 
—En el Kilómetro 38 de la carretera de 
León a Caboalles, el vecino de esta ciudad 
don Antonio Martínez, sufrió un accidente por 
habérse le salido una rueda al auto en que 
viajaba, resultando con heridas de considera-
ción. 
—Cuando regresaba de la romer ía de San-
to Tirso el automóvil de servicio público L . 
E. (139, volcó en la cuneta de Monte de Mes 
trojas, resultando heridos el conductor Agus-
tín García y los pasajeros Miguel y Manuel 
Martínez, Teresa Sorribas y Manuel Martín. 
—Cuando regresaba de las romer ías de Zo-
tes del P á r a m o el vecino de esta ciudad don 
Pranoisco del Canto, en la carretera de León 
a La Bañeza le salieron al encuentro dos enor-
mes lobos, de los que consiguió librarse to 
cando la bocina del auto. 
—Ha dado a luz un niño la esposa de don 
Aurelio López Fernández . 
—Ha sido concedido a este Ayuntamiento 
hasta ni; caudal continuo de 10,50 li tros por 
segundo de agua del río Duerma, con desti-
no al abastecimiento de agua de la población. 
Lami l la del Río. — La junta vecinal acordó 
vender una tierra valuada en 2.000 pesetas, 
en el t é rmino de Quiñones, a fin de allegar 
recursos para construir una escuela en ést • 
pueblo. 
L a Veci l la . — El vecino de és ta Fernando 
Suárez, que se dirigía a La Cándana guianlo 
un carro, tuvo la desgracia de' caerse debajo, 
por haber volcado, fallecimiendo por asfixia. 
León . — Ha sido nombrado gobernador ci-
v i l de la Provincia don Generoso Mart ín To 
ledano, que ya ocupó el mismo cargo en la 
de Soria. 
—Ha tomado posesión del cargo de Comí 
sario Regio de Fomento, Presidente del Con-
sejo Provincial, el Director del periódico leo-
nés «La Crónica de León». 
—El Ayuntamiento acordó suprimir el im-
puesto de consumos desde Enero de 1921). 
Será sustituido por el de inquilinato, en el 
que solo es ta rán gravados los alcoholes y las 
carnes. 
•—Se le ha cambiado el nombre a la calle da 
la Torre por el de Don Emilio Menéndez Pa-
l larés. 
—Se es tá construyendo una plaza de toros 
en la venta de Ramuncho. 
—-Ha sido nombrado catedrát ico de Patolo 
gía Quirúrgica, Operaciones y Obstetricia de 
la Escuela de Veterinarda de Madrid, don R;e 
món Codergue Navarro, que ocupaba el mis-
mo puesto en la de León. 
—Se ha acordado por la Comisión Perma-
nente de la Diputación crear una Biblioteca 
en el Hospicio provincial, cuya inauguración 
debería hacerse el día de la fiesta del Libro 
Español . 
Tra tándose de una biblioteca para un es 
tablecimiento benéfico la corporación pide 
que todos contribuyan a engrandecerla con 
donaciones de libros, revistas, etc. 
—Se suicidó el comerciante don Pascual 
González. 
—Arrollado por un tren que le f racturó el 
cráneo, falleció el guardabarrera del paso a 
nivel de la carretera de Zamora, Juan Gutié-
rrez. 
—En la Clínica del doctor Mart ínez Galla 
se les Inflamó una l ámpara a los aprendices 
Lucio Diez Bandera y Filiberto Perrero, qu^ 
con las ropas incendiadas salieron a la c ille, 
donde gracias a la intervención de varias per 
sonas no perecieron abrasados. 
Con graves quemaduras fueron curados en 
la Casa de Socorro. 
—Han contraído matrimonio: en San Mar 
celo: Julio Guey y Petra Herrero, José Díaz 
y Emilia Robledo, Mauricio González Suárez 
y Domlinica García, Santiago Alfageme Villa 
lorga y Carmina Diez García. 
En Santa Marina: Rogelio Díaz Alvarez >' 
Gloria Alvarez García. 
En San Mar t ín : Félix Suárez Gutiérrez y 
Felicísimo Fernández y Fernández . Cruz Lla-
mas y Llamas e Ignacio Marcelino. 
En la Parroquia del Mercado: Victoriano 
González de la Fuente y Faustina de la Fuen 
te Casado, Laureano Cueto Estévez e L-ab d 
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Martínez Labanda, Genaro Valdés Gordón y 
Pil-ar Martín González, Tomás González 
¿Sonso y Glicinia. María González;? Julio 
Guayo Merino y Pedro Castañedo Herrero, 
En San Juan de Regla: Manuel Sarabia y 
Manuela Méndez, Manuel González y Socorro 
Martínez, Modesto Llamas y Adoración Gil 
(de Puente Alrnubey). 
En el Santuario de la Virgen del Camáno: 
Ramón Calabozo y Carmen San Antonio Mo-
rises. 
Bu Puente del Castro: David García Ro-
bles y Feliciana Gutiérrez Gutiérrez, Julio 
•de la Fuente García y Teresa Llamas Alonso, 
Angel Fe rnández Martínez y Res t í tu ta Igle-
sias Presa. 
Píillediei'on los señores : Manuel Castro 
Campos, Fidel Otero García, Luis Gar-
cía Velasco, Santiago Puente Andrés, Satur-
nino Carrera Santos, Francisco Alvarez Pon-
te, Segundo Fernández García, Gabino Gon 
zález Vergara, Pedro Santos Cabello, Mat ías 
Martínez, Eustaquio Bermejo San Mart ín, Ni-
canor Merino Blanco, Amallo Gómez García, 
Segundo García, empleado del Banco de Es-
paña, Francisco Alvarez Pinto, Vicente Fi-
dalgo, Toribio Presa, Ramón Rodríguez, An-
gel Campelo, Nicolás Suárez Trobajo, Ambro-
sio Fernández Guzmán, que se suicidó arro-
jándose de un segundo piso. 
Las señoras Luisa Aller Lozano, Sor María 
Benito Merino, Emilia. Baños Merino, Nico-
lasa Suárez Trobajo, Josefa de la Torre Fer-
nández, Constancia Cordero, Florentina Alon-
so del Moral, Claudia Sadía Fernández , las 
señor i tas Rosa López González y Apolonla 
Escu t i á ; el joven José Núñez, que acababa 
de terminar la carrera de medicina, y los 
niños Santiago Escapa Trobajo, Plácido Gon-
zález Santamarina, Francisco Arroyo Fernán-
dez, Celestino Aristondo Fernández , Manuel 
Martíez Diez, Ambrosio Lozano Alvarez, Ma-
nuel J iménez Ben Tlhiel, Francisco Pérez So-
iarat, Anastasio Alonso Ballesteros, Gabriel 
Temprano, Santos Castro Andrés , José Me-
néndez González, Miguel Fernández Puente, 
Avelino Fernández González, Casimiro Rodrí-
guez García, Gregorio Aloso Maldonado, Ma-
nuel Martínez Espeso, María del Carmen Re-
dondo y Feo, JFranCisca/ Ibáñecl Gonzáleiz, 
Eloísa Manteca Rianc'ho, Elvira Carnicer Ga-
go, Violeta Deu, Olvido Díaz Bernardo, Ra-
faela Marcos Perr-ández, María del Pilar 
Ulloa, Amparo del Pilar Sánchez López, Paz 
Galludo Merino, Paula Zapico Pérez , María 
de los Remedios San Martín, Elena Rodrí-
guez, Angela Bardol Alonso. 
—También falleció la esposa del organis-
ta del Santuario de la Virgen del Camino, 
doña Josefa Pozo. 
—'Han dado a luz un niño las esposas de 
les señores : Don Andrés Seco, Carlos Usano, 
Hermán Temprano* Moisés Bel t rán, Isidoro 
Monteoliva Mazariegos, Miguel González Co-
rrada, Timoteo Rodríguez Blanco, Federico 
Toral Pernánd'ez, Federico González Valen-
eia, Maximino Arias Tascón, Zacar ías Fe rnán-
dez, Norberto San Román, Miguel de Prada, 
Benito Bandera, Manuel Barrio, Teodoro Ar-
mesto, Joaquín Morillo, Benito Zúñiga, Ma-
nuel Domínguez, Tomás Alvacrez, Teodoro 
Pozo, Miguel Prada, Norberto de San Ramón, 
José Alvarez Martínez, Isidro Fernández. 
Y una niña las esposas de los señores : Ma-
nuel Campos, José Bernardo, Pedro Llamaza-
res, Miguel Alcoba, José María Brú y López, 
Ricardo Sánchez Antón, Wenceslao Carba-
ja l , Manuel Fernández y González, Bernardl-
no Villanueva Rey, Pedro Crejo Bonilla, Eloy 
Reqnena Antolín, Manuel Campo González, 
Benjamín Panta león , Calixto Moyano; Eloy 
Requena, Tomás Rodríguez, Antonio Sánchez, 
Antonio Carnicer, Manuel Canucia, Pedro Val-
buena, Justo Lóp'ez Diez, Alberto Duport, 
Bernardo Trobajo Robles, Jenaro Fernández . 
Lucil lo . — Contrajeron matrimonio los jó-
venes Lorenzo Blas y Asunción Campano. 
Llamas de ia Rivera . — Contrajeron matri-
monio en Astorga los jóvenes de este pueblo 
Gregoria López Prieto y Emilio Alonso Pé-
rez. 
—Se quemó la casa del vecino Domingo 
Juárez Alvarez, calculándose las pérdidas en 
40.000 pesetas. 
—-En una casa del vacino de Carrizo, An-
tonio Pérez García, se declaró un incendio 
que des t ruyó doce carros de trigo. 
Manganeses de la Polvorosa. — En breve 
se l levará a cabo el tendido del puente so-
bre el río Orbigo. 
—Estando bañándose las niñas Antonia Bu-
ron Hidalgo y Asunción Martínez Gil, se su-
mergió aquella y al intentar salvarla su com-
pañera , Antonia se abrazó a ella, impidiéndo-
le todo movimiento, por lo que se ahogaron 
las dos. 
—Contrajeron matrimonio el maestro de 
Fuentencalada don Feliciano Rodríguez Fala-
gán con la señor i ta Benilde Román y don 
Carlos Navedo Pidalgo con la señori ta María 
Martínez, hija del alcalde de este pueblo. 
Mansil la de L a s Muías . — Una tromba de 
agua ha inundado los sembrados y huertas de 
los pueblos situados en las márgenes de los 
ríos PornTa y Bsla, causando daños de i m -
portancia en Villamir, Villabúrbula, Fálazue-
lo y Valle, hasta este pueblo. 
M a t a c h á n . — Un^í vecina dejó al niño de 
19 meses Antonio Quijano, solo en casa y al 
regresar no lo encontró . 
Se 'cree que se cayó en la presa del molino. 
Matalobos. — Se suicidó colgándose de una 
viga del techo el vecino Francisco Natal 
Alonso, de 58 años. 
Molinaferreraw — Contrajeron matrimonio 
los jóvenes Aurelia A. Cadierno e Inocencio 
Busnadiego. 
—Organizada por el maestro nacional se ca-
lebró la fiesta del Arbol. 
Los niños, iprovistos de banderitas españolas 
y cantando el Himno al Arbol, se encamina-
ron al sitio llamado El Barrero donde, después 
de discursos, versos, etc., procedieron a plan-
tar los árboles. 
Murías de Paredes. — Contrajeron matrimo-
nio la señori ta Dionisia García con el joven de 
Santiagomillas Santiago Otero Franco. 
—Fallecieron el ex-concejal don Maximino 
Mencarde y la joven de 17 años María Fer-
nández. 
Navateja. — Se suicidó, arrojándose a un po-
zo, el vecino Gregorio Flores. 
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Nistal de la Vega. — Contrajeron enlace los 
jóvertes Dionisio Prieto y Etnilio Prieto (rascón, 
O m a ñ a . — Se suiididó la joven Piedad Gon 
zález. Parece ser que padecía de enajenación 
mental. 
P á r a m o de S i l . — Contrajeron enlace la se-
ñor i ta Ofelia Alvarez con el joven don Vic-
toriano Alfonso. 
—Falleció el niño Eladio López, hijo del co-
merciante don Aquilino López. 
—Estando trabajando en un plano de las 
minas que don F. Loigorri posee e Santa Cruz 
del Sil, se soltó una correa que hirió de gra-
vedad, en el vientre, al obrero Toribio Mar-
tínez. 
Pedredo, — Con gran animación se realizó 
la fista del Arbol. Reunidos en la Escuela, los 
niños formaron en columna encabezada por el 
maestro señor Alejandro Blázquez y se dirigie-
ron al campo, seguidos del pueblo que aplau-
dió los números de canto, recitado, etc.. de los 
niños y los discursos que pronunciaron los 
maestros de Murias de Pedredo y Valdemanza-
nas. 
P e ñ a l b a . —• Se quemaron 150 hecti'ueas de 
monte en el del Estado denominado Valde-
pion-.al. 
Pola de Gordón. — Se suicidó de un t i ro en 
la cabeza, don Manuel Abastas Prieto. 
El finado era hermano político del obispo de 
León. 
—Falleció el joven Manuel Lombas Alonso. 
Ponferrada. — En el concurso de bandas ce-
lebrado eu Falencia, ganó el primer premio la 
Banda Municipial ;le ésta que dirige don Ma-
riano Teller. 
—Una máquina de maniobras alcanzó al 
obrero Maximiliano Blanco, causándole la 
muerte. 
—Falleció don Adelino Pérez Nieto. 
—'Se incendiaron dos corrales, quemándose 
169 cabezas de ganado lanar y cabrío, calculán-
dose las pérdidas en 8.000 pesetas. 
Se cree que el fuego fué intencional. 
Pozos de Cabrera . — E12 4 de Junio se pro-
dujo una gran tormenta, siendo tal la cantidad 
de agua que descargó, que los campos se inun-
daron, viéndose arrastrados por la corriente las 
patatas y otros sembrados. 
Prioro. — En el sitio conocido por Valulugo 
estando cargando hierba el vecino Manuel 
Diez Rodríguez se cayó del carro y falleoió del 
golpe. 
Puente de Alba. — Falleció la señora Elena 
Robles, esposa de don Remigio Aller de la 
Torre. , 
Pumarejo. — Se declaró un incendio en la?; 
eras de los vecinos de este pueblo Jul ián Pe-
rrero Nieto y J e r e m í a s Louseros Colino, siendo 
sofocado por los vecinos de Melgar de Tera, 
que dista un ki lómetro del lugar del siniestro. 
Las pérdidas son de poca Importancia. 
Q u e r e ñ o . — Se celebró el matrimonio de 
Francisco Pérez con Obdulia C a r a m é s . 
Quintani l la del Monte. —• Regresando de V i -
llaviciosa de la Rivera, falleció de hemorragia 
cerebral, el vecino de és ta T o m á s Alvarez, de 
70 años. 
Quintanil la del Valle. — Se declaró un incen-
dio en la casa de don Genaro Rodríguez, propa-
gándose a los inmediatos. 
Las pérdidas sa estiman en 24.000 pesetas. 
Quintanil la de Somoza. — Falleció don To-
más Criado y Criado. 
R í i o c o n e j o s . — Contrajeron matrimonio Mo-
ximlina Ovelar y Elias Anta. 
Rodanillo. — Un incendio redujo a cenizas 
la casa del vecino Camilo Rodríguez Arias. 
Las pérdidas se calcuran en 35.000 pesetas. 
Sabero. — Falleció don Serapio Flores Fer 
nández. 
—En la mina La Herrera pereció asfixiado, 
a causa de un desprendimiento de tierra, el 
obrero Arturo Sahélices. 
—En la mina «Radio» oto desprendimiento 
de tierras sepultó al obrero Eugenio González 
Alonso, de 18 años. 
S a h a g ú n . — En el molino de Bguiagaray se 
suicidó, ar rojándose al agua, la vecina Teófi-
la Rojo. 
San Adrián del Val le . — El dependiente 
leonés Juan Sanz Suárez, que había venido con 
su pa t rón a comprar vinos en ésta, tuvo la 
desgracia de caer en el depósi to de mostos, 
falleciendo a pesar de los auxilios que se le 
prestaron. 
San Bartolomé.—Estando lavando la vecina 
Lucía Fernández , de 71 años, sufrió una he 
morragia cerebral, falleciendo en el acto. 
San F é l i x de Babia. — Contrajeron matrimo-
nio los jóvenes María Alvarez Meléndez y Ma 
nuel Rodríguez. 
San Justo de la Vega. — Pereció ahogada 
en un pozo, en que tuvo la desgracia de caer, 
la muchacha de 14 años Milagros Cuervo. 
—Bañándose en el río Tuerto pereció aho-
gado el joven Evaristo Alonso Aparicio, de Sai. 
Román de la Vega. 
—Falleció doña Celestina Martínez, esposa 
de don Francisco Celada. 
—Se realizó el enlace matrimonial de José 
fa González y Juan Cuervo. 
San Pedro de Barcianos. — Estando bañán-
dose en el río el niño de 10 años Justo Mar-
cos Ramos, se le cortó la digestión y falleció 
ahogado. 
San R o m á n de la Vega. — Falleció en Astor-
ga la. joven de ésta, Antonia Alonso Abad. 
Santa María del P á r a m o . — Un incendio re-
dujo a cenizas un pajar del señor José Gon-
zález. 
Las pérdidas se calculan en 1.500 pesetas. 
—Falleció el ex-concejal don José ('asado. 
Santiagomillas. — Se realizaron en este pue-
blo grandes fiestas conmemorando la de Cor-
pus, desde el 7 al 10 de Junio. 
Se desarrol ló un extenso programa de fies-
tas religiosas, iluminaciones, fuegos artificia-
les, concursos de trajes y bailes al estilo del 
país , carreras de caballos, burros, de cintas en 
bicicleta, en saco, cucañas y danzantes coa 
premios en metá l ico ; comidas a los pobres y 
evoluciones en aereoplano. 
Las fiestas fueron amenizadas por la ban-
da del Regimiento de Ordenes Militares, los 
gaiteros de Santero y el tamboril. 
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Falleció repentinamente el tamborilero de 
Astorga Teodoro Martínez (a) Fullín. 
Sarrt íbañez de Valdeiglesias. — Para obse-
quiar a trece soldados de este pueblo que re-
gresaron de Marruecos, se celebró una comi-
da, en la que se hizo notar el car iño con que 
el pueblo les recibía. 
E l soldado Valentín Mendaña, superviviente 
del desastre del 21, re la tó episodios conmove-
dores del mismo. 
S a n t i b á ñ e z de V i d r í a l e s . — Por coger un ni-
do de golondrina las niñas Ascensión Pozas y 
Felipa Peque, incendiaron la casa de Antonio 
Romero Santiago, sita en la calle Alfonso X I I I . 
Soto de la Vega. — Ha tomado posesión de 
l a Secre tar ía del Ayuntamierto el maestro de 
Valdefuerte del Pá ramo don Rosendo Diez Ri-
vas. 
Sobrado del Bierzo. — Falleció el industrial 
Jo sé Alonso de Paz. 
T a b a r a . — Se declaró un violento incendio 
«n la casa de don Toribio Fresno Crespo, que-
mándose la techumbre del edificio. 
Se calculan las pérdidas en 400 pesetas. 
T o r a l de los Vados. — Fallecieron don Ani 
«ceto González y doña Aminta, Guerrico. 
Toreno. — Apareció en la presa de un mo-
lino, sujeto entre unas estacas, el cadáver de 
la joven Manuela Alvarez Diez, que al pasar 
el Sil se había caído al río, ahogándose, unos 
días antes. 
Trombio de Abajo. — Falleció don Manuel 
Calvo, párroco de San Miguel de Navea. 
Valderas . — Contrajeron matrimonio Julia-
na Macho y Elias Blanco, vecino de Campa-
zás. 
—Se incendió una chimenea del Café Cen-
tra l y gracias a la intervención del vecindario 
no hubo que lametar daños de consideración. 
—También se incendió el monte llamado 
«Del Duque» de este término municipal, calcu 
lándose las pérdidas ocasionadas en 200 pe-
setas. 
—Se suicidó colgándose de una viga, el ve-
cino Vicente Carpintero, de 72 años. Se ig 
noran las causas que motivaron tan extrema 
resolución. 
Valderrey. — Falleció doña María García, 
•esposa de don Ildefonso García. 
Valdespino. — Con notables clasificaciones 
terminó en León su carrera de maestra nació 
nal la joven Amparo García Ares, hija del pro-
fesor de este pueblo don Tomás . 
Valdeviejas . — Se incendió la casa del ve 
ciño don Hipólito Berciano y gracias a la in-
tervención del vecindario pudo ser sofocado 
el incendio sin mayores consecuencias. 
Val de San Lorenzo. — El Secretario del 
Ayuntamiento sufrió la fractura de ambos bra-
zos por haberse caído de la cabal ler ía que 
montaba, a causa de haberse aquella espan 
tado. 
Valdespino. — Una meda de centeno que 
estaba preparada para la t r i l la se incendió y 
comunicó las llamas a una de trigo inmedia-
ta, quemándose ambas. 
Vega del Condado. — Ha sido muy lamenta-
do el fallecimiento del farmacéutico don Cán-
dido Alvarez y González. 
Vega de Magaz. — Ha terminado brillan-
temente la carrera de maestro nacional el jo-
ven Gregorio González. 
—Se celebró el enlace matrimonial de los 
jóvenes Margarita García Núñez y Luis Fer-
nández. 
Veguelj ina de Orbigo. — Han contraído ma-
trimonio el miódico de Villares don Manuel 
Cordón y la señori ta María Natividad Mon-
real. 
Viforcos. — Falleció el maestro nacional 
jubilado don Nicolás Prieto. 
Vlllablino. — Ha dado a luz con toda feli-
cidad una niña, la esposa del médico don An-
tonio Rodríguez Calleja. 
Villafaf i la . — Falleció el acaudalado propie-
tario don Felipe Calzada. 
Vil lafranea del Bierzo. — Han contraído ma-
t r imonio: Luis Beberide y María del Pilar F. 
Fontelas, Adolfo Magdalena López y Lolita 
Coyanes, Carmen Ares Pérez con el joven de 
la Bañeza Herminio Nistal. 
—Han dado a luz con toda felicidad, un ni-
ño, la esposa de don Domiciano Beberide y 
la de don Abelardo de Arriba. 
—En el barrio de San Salvador se le cayó 
un tirante que sostenía una parra, sobre la 
cabeza, al joven Francisco Amigo, hiriéndo-
le gravemente. 
—En la carretera de Madrid a Coruña cayó 
al río el automóvil de propiedad del Juez Mu 
nicipal de Trabadelo, por habérse le roto 1\ 
dirección, pereciendo el Juez D. José Silva y 
resultando herido de gravedad un hijo suyo. 
—Fallecieron doña Leonor Penas Latas, viu 
da de Miguelez y doña Elena Beberide Gonzá-
lez, esposa de don Camilo Meneses. 
V i l l a m a n í n . — Por haber sido trasladado el 
oficial que la desempeñaba y carecer de per-
sonal de Telégrafos ha sido cerrada la esta-
ción telegráfica de este pueblo, con gran per-
juicio del vecindario. 
V i l l a m a ñ á n . — En el Santuario de la Virgen 
del Camino, de León, contrajeron matrimonio 
la señori ta María Carro, de ésta, y el viajante 
de comercio de Valladolid, don Mario Ceruelo. 
—En el sitio denominado La Barca Vieja, 
en un pozo de don Segundo Vives, se suicidó 
el peón caminero Juan Delás Holgado. 
—Falleció la señora doña Francisca Cerro 
Aparicio, esposa del médico don Eloy Solís 
Carreño. 
Vil lamor de Ordigo. — Se celebró con gran 
entusiasmo la fiesta del Arbol que había sido 
organizada por los maestros y el párroco de 
la localidad, resultando una fiesta muy lucida. 
Por la tarde del mismo día se procedió a 
la, venta de un bosque, plant ío cuyo producto 
se destinaba a la Casa Escuela. 
Vil la padierna. —Durante una tormenta cayó 
un rayo en un chopo bajo él cual se hab ían 
cobijado seis personas, matando a Anselmo 
Diez e hiriendo a los jóvenes Sagrario Aguado, 
Acacio Fernández , Daniel Aguado e Ildefonso 
Diez. 
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Gracias a la serenidad de la joven Sagra-
rio que fué la primera que volvió en sí y des-
pués de ayudar cuando pudo a sus compañeros , 
se encaminó al pueblo, donde llegó casi arras-
t rándose a pedir auxilio, no perecieron la ma-
yor parte de ellos. 
Vi l lar de las T r a v i e s a s . — Esta Junta con 
el fin de reunir fondos para terminar la casa 
habi tac ión del señor maestro, acordó la venta 
de varias parcelas de tereno propiedad del 
Ayuntamiento. 
Vil lar ín de Campos. — Falleció doña Cecilia 
Pérez, madre de don Angel Perrer Pérez. 
Zacos. — Se incendió un pagar de la viuda 
de Gregorio García. 
E l fuego se mocunicó a otro pajar vecino 
propiedad de don Mart ín García. 
Las pérdidas se calculan en 1.500 y 700 pe-
setas respectivamente. 
o [ ] o i 
Balance del Festival 8 de Julio 1928 
I N G R E S O S : 
84 invitaciones a $ 4.00 . . . . $ 336.00 
146 socios a $ 1.50 . . „ 219.— 
268 señoras , a $ 0.50 , 134.— 
E G R E S O S : 
1000 estampillas de 0.02 
Invitaciones . 




Gastos de bufet 
















Utilidad $ 402.80 
Transferencia a la cuenta «SALON» 
por alquiler 180.— 
Beneficio líquido $ 222.80 
Benigno Bachil ler . 
Cortador. 
M. M a r t í n e z Puente 
Jua n F e r n á n d e z — Daniel G o n z á l e z 
Revisores de cuentas. 
Balance del Baile 5 de Agosto 1928 
I N G R E S O S ; 
82 socios a $ 1.50 . . . 
29 invitados a $ 4.00. 
123.— 
116.— 
E G R E S O S : 
1.200 estampillas de 0.02 
Invitaciones y sobres . . 



















iller, Benigno Bach 
Contador. 
Juan F e r n á n d e z — Daniel G o n z á l e z 
M. M a r t í n e z Puente 
Revisores de cuentas. 
Balance del Festival 8 de Septiembre 1928 
I N G R E S O S : 
194 señoras a $ 0.50 . . . . 
92 socios a % 1.50 
57 invitados a 4.— 
Hallado de más en el arqueo 
E G R E S O S : 
1.000 estampillas de 0.02 . . . . 
Invitaciones 
Orquesta 
Dama y apuntador del Cuadro 









C O M P A R A C I O N 
$ 229-45 
Ingresos $ 464. 
Egresos „ 229.45 
Utilidad $ 234.55 
„ 180.— 
Utilidad $ 54.55 
Transferencia a la cuenta «SALON» 
por alquiler 
Benigno Bachil ler. 
Contador. 
M. M a r t í n e z Puente 
Juan F e r n á n d e z — Daniel G o n z á l e z 
Revisores de cuentas. 
¿ T i e n e usted alguna obra que ya haya leí-
$ 239.-
do? Si es así , ¿ p o r q u é no la dona a la Biblio-
teca socia l? Con ello c o n t r i b u i r í a V d . a 
mentar el valor cultural de la misma. 
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A LOS OBLIGACIONISTAS 
La Comisión Directioa suplica a todos los socios posee-
dores de obligaciones de nuestro empréstito interno, quieran lle-
nar ¡os datos que se piden en el volante adjunto, firmarlo y 
remitirlo a Secretaría, a efectos de establecer con exactitud el 
monto de las obligaciones en circulación. 
Como se trata de un asunto del mayor interés para la 
administración de nuestro Centro, espera ser atendida pronta-
mente por todos los que en el momento oportuno demostraron 
su desinterés y cariño a la institución, subscribiendo obligaciones. 
Córtete por la línea de punto» 
Señor Contador del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Comunico a Vd. que soy poseedor de las siguientes obli-
gaciones del empréstito interno de nuestra institución: 
Obligaciones de $ 100 cju., números 
Obligaciones de $ 50 cju., números 
Salúdale atentamente 
I O M B R E Y A P E L L I D O S 
D O M I C I L I O 
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A S O C I A C I Ó N ^ 
"Centro Región Leonesa'* 
H U M B E R T O 1 ° 1462 S o l Í C Í t U d ÚB S O C Í O 
Señor 
Edad años. Estado 
Profesión 




(I) Hijo o hija de español « española, nieto o niela de español o española, madre, esposa 
o viada de español qtt« sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad seansiempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de . .. de 192 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
A C O S T U M B R E S E A PAGAR A S U S P R O V E E D O R E S CON C H E Q U E S 
y evitará así los riesgos a que se expone 
conservando dinero en su poder. ^ ^ ^ ^ 
ABELA XJSTHJID UNA. O U E N T A IB3NTE3 HUST H3L 
Banco Español del Rio de la Plata 
y ello le permitirá apreciar la eficaz organiza-
ción de sus servicios y las ventajas que reporta 
la uti l ización de sus cheques. 
E l promedio de los cheques de este Banco, que se 
pagan D I A R I A M E N T E en todas nuestras Casas 
de la República, alcanza a: 
1 5 . 2 0 0 
Casa Matriz: RECONQUISTA 200 B U E N O S A I R E S 
A TODOS L O S S O C I O S 
L a nueva a d m i n i s t r a c i ó n de la sociedad, tiene e l gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabi l idad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la C a s a Soc ia l , 
todos los d í a s h á b i l e s de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de C a j a , 
No se exije otro requisito que la d e m o s t r a c i ó n por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorer ía , exhibiendo 
el ú l t imo recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— D E — 
Miguel López 
O A.SE3R.OS 15©© 
E s q . S A N JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" 
GASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
Manuel Martínez 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
<'»SH O n l r a l y A f l m i n l H t r a c l ó n 
IJÍOEPEBrDKIirCIA 3799 
FftbriCM a T a p o r : 
CASTRO B A R R O S 794-96 
Sucursal: San J u a n 3335 
Buenos Aires 
D I S P O N I B L E 
CONTADOR COMPETENTE 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla ' las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
sión—Para los asociados del 
«Centro Región Leonesa», 
honorarios especiales, com-
pletamente módicos. 
D I R I G I R S E A 
BENIGNO B A C H I L L E R 
INDEPENDENCIA 1346~-u. T. 3763. RÍV. 
A TODOS LOS LEONESES 
que presenten este av i so , en c u a l q u i e r a 
de nues tras c a s a s , o b t e n d r á n un 10 Jo de 
descuento sobre estos a r t í c u l o s . 
TRAJES sobre medida $ 110.— \ 
modelos finos ,, 50.— 
SACOS grano de oro ,, 15.— 
PANTALONES pura lana „ 1 2 . -
franela inglesa... ,, 18.— 
L A MODA E L E G A N T E 
SARMIENTO 699 esq. MAIPU B MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 31, Retiro 3955 U. Tel. 35, Libertad 0685 
Si cada uno de los asociados hiciese ins- una biblioteca es tanto más importante 
cribir aunque fuese un solo socio por año, cuanto mayor es el número y más selecta 
el número de éstos se duplicaría anualmente, |a cantidad de los libros que contiene. Se-
aumentando a la vez el poder económico y el leccione usted las obras que done y que ellas 
prestigio social del Centro. no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
E M P R E S A d e C O N S T R U C C I O N E S 
D E ~ — 
I _ . X J I S G - A I R , SS O 
CASAS Y CHALETS SISTEMA ECONÓMICO — REFACCIONES 
DECORADOS Y PINTURA EN GENERAL 
W A R N E S 115 U. T . 65 - Chacríta 3029 
B U E N O S A I R E S % 
FARM4C* Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N " 
( R E C S i l S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia H I S P A N O - A M E R I C A N A * * 
C Z E T T ^ I L I L O S ±700 
U. T . 2 3 , B . Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
S. A. G e n a r o G a r c í a L t d a . 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
C A N G A L L O 3 8 0 — C a s i l l a C o r r e o 1615 
R O S A R I O : SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créditos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y corrección 
Dirección Telegráfica: B U E N O S A I R E S 
~ " G E N G A R C I A " R O S A R I O 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de Otoño e Invierno, acuérdese 
de nuestra firma. Esto signi-
fica mucho. L e asegura a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;—le garantiza la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años, miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda- E n casimires ingle-
ses, legít imos de variadísimos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana. 
Al interior enviamos álbum 
con figurines y muestras. 
Al solicitarlo, indíquese el 
precio que se desea gastar. 
SASTRERÍAS 
DE L U J O 
i LAS MÁS GRANDES 
EN SUD AMÉRICA 
Sucursal: SARMIENTO esq. SAN MARTIN 
Est. Gráfico J . Estrach, Humberto I n9 966 
